起業家の家族従業者，労働時間と経営成果 by 増田 辰良








































































































































































































































常勤役員 一般消費者 12 19 31（4.306） 9 11 20（2.778） 51（7.083）
企業や官公庁 20 18 38（5.278） 8 14 22（3.056） 60（8.333）
管理職 一般消費者 53 55 108（15.000） 37 36 73（10.139） 181（25.139）
企業や官公庁 25 18 43（5.972） 28 38 66（9.167） 109（15.139）
一般勤務者 一般消費者 46 52 98（13.611） 56 77 133（18.472） 231（32.083）
企業や官公庁 22 18 40（5.556） 25 23 48（6.667） 88（12.222）
全体 一般消費者 111 126 237（32.917） 102 124 226（31.389） 463（64.306）
企業や官公庁 67 54 121（16.806） 61 75 136（18.889） 257（35.694）
合計 178 180 358（49.722） 163 199 362（50.278） 720（100.000）
前職 ２．顧客は
常勤役員 固定的 23 22 45（6.338） 16 22 38（5.352） 83（11.690）
流動的 9 14 23（3.239） 1 3 4（0.563） 27（3.803）
管理職 固定的 53 48 101（14.225） 51 70 121（17.042） 222（31.268）
流動的 25 25 50（7.042） 14 4 18（2.535） 68（9.577）
一般勤務者 固定的 33 41 74（10.423） 55 74 129（18.169） 203（28.592）
流動的 25 29 54（7.606） 26 27 53（7.465） 107（15.070）
全体 固定的 109 111 220（30.986） 122 166 288（40.563） 508（71.549）
流動的 59 68 127（17.887） 41 34 75（10.563） 202（28.451）















常勤役員 減少 15 31 46（6.362） 19 5 24（3.320） 70（9.682）
増加 7 31 38（5.256） 1 3 4（0.553） 42（5.809）
小計 22 62 84（11.618） 20 8 28（3.873） 112（15.491）
管理職 減少 24 78 102（14.108） 34 16 50（6.916） 152（21.024）
増加 29 92 121（16.736） 8 10 18（2.490） 139（19.225）
小計 53 170 223（30.844） 42 26 68（9.405） 291（40.249）
一般勤務者 減少 12 72 84（11.618） 45 10 55（7.607） 139（19.225）
増加 16 112 128（17.704） 28 25 53（7.331） 181（25.035）
小計 28 184 212（29.322） 73 35 108（14.938） 320（44.260）
全体 減少 51 181 232（32.089） 98 31 129（17.842） 361（49.931）
増加 52 235 287（39.696） 37 38 75（10.373） 362（50.069）
合計 103 416 519（71.784） 135 69 204（28.216） 723（100.000）
前職＼主な顧客＼
その固定性
常勤役員 一般消費者 4 27 31（4.235） 15 7 22（3.005） 53（7.240）
企業や官公庁 19 39 58（7.923） 5 1 6（0.820） 64（8.743）
小計 23 66 89（12.158） 20 8 28（3.825） 117（15.984）
管理職 一般消費者 16 103 119（16.257） 41 22 63（8.607） 182（24.863）
企業や官公庁 38 69 107（14.617） 1 4 5（0.683） 112（15.301）
小計 54 172 226（30.874） 42 46 88（12.022） 314（42.896）
一般勤務者 一般消費者 10 124 134（18.306） 68 31 99（13.525） 233（31.831）
企業や官公庁 18 60 78（10.656） 6 4 10（1.366） 88（12.022）
小計 28 184 212（28.962） 74 35 109（14.891） 321（43.852）
全体 一般消費者 30 254 284（38.798） 124 60 184（25.137） 468（63.934）
企業や官公庁 75 168 243（33.197） 12 9 21（2.869） 264（36.066）



















減少 増加 合計 変動的 非変動的 合計
常勤役員
収入減少 34 40 74　　（9.893） 46 26 72　　（9.959）
収入増加 17 26 43　　（5.749） 28 14 42　　（5.809）
小計 51 66 117　（15.642） 74 40 114　（15.768）
管理職
収入減少 82 79 161　（21.524） 83 70 153　（21.162）
収入増加 66 74 140　（18.717） 81 56 137　（18.949）
小計 148 153 301　（40.241） 164 126 290　（40.111）
一般勤務者
収入減少 72 73 145　（19.385） 70 67 137　（18.949）
収入増加 83 102 185　（24.733） 108 74 182　（25.173）
小計 155 175 330　（44.118） 178 141 319　（44.122）
全体
収入減少 188 192 380　（50.802） 199 163 362　（50.069）
収入増加 166 202 368　（49.198） 217 144 361　（49.931）







決められる 多少は決められる 小計　　 決められない 合計　　　
前職
常勤役員 72 40 112（15.259） 7　（0.954） 119　（16.213）
管理職 149 107 256（34.877） 38　（5.177） 294　（40.054）
一般勤務者 164 118 282（38.420） 39　（5.313） 321　（43.733）
合計 385 265 650（88.556） 84（11.444） 734（100.000）
常勤役員
収入減少 44 24 68　（9.405） 4　（0.553） 72　　（9.959）
収入増加 24 15 39　（5.394） 3　（0.415） 42　　（5.809）
小計 68 39 107（14.799） 7　（0.968） 114　（15.768）
管理職
収入減少 81 58 139（19.225） 14　（1.936） 153　（21.162）
収入増加 65 49 114（15.768） 23　（3.181） 137　（18.949）
小計 146 107 253（34.993） 37　（5.118） 290　（40.111）
一般勤務者
収入減少 80 40 120（16.598） 17　（2.351） 137　（18.949）
収入増加 83 77 160（22.130） 22　（3.043） 182　（25.173）
小計 163 117 280（38.728） 39　（5.394） 319　（44.122）
全体
収入減少 205 122 327（45.228） 35　（4.841） 362　（50.069）
収入増加 172 141 313（43.292） 48　（6.639） 361　（49.931）
合計 377 263 640（88.520） 83（11.480） 723（100.000）
業種
製造業 29 13 42　（5.722） 4　（0.545） 46　　（6.267）
卸売業 31 26 57　（7.766） 5　（0.681） 62　　（8.447）
小売業 66 47 113（15.395） 14　（1.907） 127　（17.302）
飲食店 44 25 69　（9.401） 12　（1.635） 81　（11.035）
建設業 43 38 81（11.035） 4　（0.545） 85　（11.580）
運輸業 25 3 28　（3.815） 3　（0.409） 31　　（4.223）
サービス業（一般消費者対象） 73 64 137（18.665） 37　（5.041） 174　（23.706）
サービス業（企業・官公庁対象） 55 46 101（13.760） 5　（0.681） 106　（14.441）
不動産業 17 2 19　（2.589） 0　（0.000） 19　　（2.589）
その他 2 1 3　（0.409） 0　（0.000） 3　　（0.409）















































































































































































































定数項 0.770 − 0.991* − 0.919* − 1.537***
常勤役員ダミー 0.176** 81.643 −
管理職ダミー 0.077* 35.718
一般勤務者ダミー −0.183*** −84.891
経営者の労働時間 0.630** 26.806 0.543** 23.104 0.620** 26.378 0.514* 21.871
労働時間の変動性ダミー 0.034 15.772 0.013 6.030 0.036 16.699 0.018 8.349
労働時間の裁量性ダミー −0.181*** −83.962 −0.165*** −76.541 −0.188*** −87.210 −0.181*** −83.962
家族従業員数 0.135** 62.624 0.129** 59.841 0.132** 61.232 0.119** 55.202
家族従業員の労働時間 −0.144* −9.005 −0.150** −9.380 −0.133* −8.317 −0.124* −7.754
顧客の固定性ダミー 0.088* 40.817 0.082* 38.038 0.086* 39.893 0.077* 35.718
起業時の年齢 0.166 77.004 0.075 34.791 0.076 35.255 −0.138 −64.015
個人経営ダミー −0.328*** −152.153 −0.287*** −133.134 −0.334*** −154.936 −0.298*** −138.237
企業規模 0.334*** 0.081 0.325*** 0.079 0.328*** 0.079 0.311*** 0.075
R2 0.352 0.370 0.357 0.389
F 8.702*** 8.887*** 8.457*** 9.555***



























経営者の労働時間 0.339*** 2.978 0.328*** 2.881 0.338*** 2.969 0.327*** 2.873
労働時間の変動性ダミー 0.030 2.871 0.027 2.584 0.030 2.871 0.028 2.680
労働時間の裁量性ダミー −0.007 −0.670 −0.005 −0.478 −0.008 −0.765 −0.007 −0.670
家族従業員数 0.038** 3.637 0.037** 3.541 0.038** 3.637 0.036* 3.445
家族従業員の労働時間 −0.040 −0.517 −0.041 −0.530 −0.039 −0.504 −0.038 −0.491
顧客の固定性ダミー 0.042 4.020 0.041 3.924 0.042 4.020 0.041 3.924
起業時の年齢 −0.348*** −0.808 −0.361*** −0.839 −0.356*** −0.827 −0.382*** −0.887
個人経営ダミー 0.029 2.775 0.035 3.350 0.029 2.775 0.033 3.158
企業規模 0.072* 0.003 0.071* 0.003 0.072* 0.003 0.070* 0.003
R2 0.121 0.119 0.117 0.119
F 2.946*** 2.808*** 2.783*** 2.817***






前職キャリアを含まないとき 0.0614 −0.2021 15.191
常勤役員 0.0602 −0.1991 15.118
管理職 0.0612 −0.2012 15.209
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